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Editorial 
Entrando al segundo volumen de 
ACTA NOVA, tenemos la enorme satis-
faction de comprobar que contamos 
con articulistas de diversos pai'ses 
de Latinoamerica, entre ellos Mejico, 
Argentina y Ckile, e incluso algunos 
de mas alia de nuestro continente. 
Hemos kecko y kacemos un esfuer-
zo para que la calidad de los traba-
jos puestos a consideration de nues-
tros lectores sea comparable a la de 
las revistas de prestigio bien consoli-
dado. Este es un objetivo ambicioso 
pero que creemos poder alcanzar con 
el apoyo y la cooperation de todos 
aquellos que tienen fe en ACTA NOVA 
viendola como un punto de encuentro 
y difusion de la actividad cienti'fica de 
nuestra region o vinculada con ella. 
A todos ellos kacemos llegar el tes-
timonio de nuestra gratitud. 
Por otro lado, aproveckando las 
lmeas abiertas de esta editorial, re-
novamos nuestra solicitud para que 
nuestros lectores nos kagan llegar sus 
comentarios, sugerencias y cri'ticas, a 
fin obtener, en el aporte de sus ideas, 
el impulso necesario para continuar y 
continuar mejorando. 
Sabemos cuan difi'cil es encontrar 
koy el tiempo suficiente para escri-
bir unas li'neas por pocas que sean, 
pero ante el beneficio que conlleva el 
conocer la opinion de la gente a la 
que dedicamos este medio de comuni-
cacion, insistimos con nuestro ruego, 
pidiendoles que compartan con noso-
tros los sentimientos que nuestro tra-
bajo les inspira. 
Igualmente, no queda duda que el 
momento social penoso que atravesa-
mos en Bolivia, en especial en Cocka-
bamba, distrae la atencion que da-
mos a la ciencia. Empero creemos que 
el desarrollo de nuestra nation re-
quiere que todos nosotros prosigamos 
en la busqueda de la verdad, realizan-
do nuestras labores cienti'ficas y for-
mando, los que tenemos esa mision. 
a nuestra juventud para que el di'a de 
manana ella se vea libre de los proble-
mas y restricciones que koy la aque-
ja. En consecuencia, invitamos nue-
vamente a todos aquellos que en el 
marco de sus actividades profesiona-
les (o fuera de ellasj tengan en mano 
el resultado de sus investigaciones o 
el fruto de sus inquietudes, nos kagan 
llegar sus arti'culos, ensayos o comu-
nicaciones. 
Con esa esperanza y la convic-
tion de contar con su solidaridad, les 
entregamos este nuevo numero que 
creemos de corazon alcanzara su in-
teres. 
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